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Ключевыми  словами  дипломной  работы  являются  категории:  ТОП-
ЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ,  КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОЕ  ТОПЛИВО,
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  ЭНЕРГИЯ,  ТЕПЛОВАЯ  ЭНЕРГИЯ,  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЕ, ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ и др.
Объектом исследования является ОАО «Речицкий метизный завод».
Предмет исследования - организация обеспечения и использования топ-
ливно-энергетических ресурсов на предприятии.
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Рассмотрены
методологические  подходы  к  анализу  эффективности  организации  системы
обеспечения и использования ТЭР на современном производстве.  2.  Проведен
анализ особенностей энергообеспечения и энергопользования на ОАО «Речиц-
кий метизный завод». 3. Разработаны мероприятия, направленные на совершен-
ствование системы обеспечения и использования ТЭР на заводе.
В ходе дипломного исследования прошли апробацию такие предложения,
как: использование в качестве топлива отходов производства;  расширение ис-
пользования ВЭР на предприятии; повышение уровня обеспеченности энергоре-
сурсами за счет расширения генерирующих мощностей предприятия и организа-
ции выработки электрической энергии.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
